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↓ ࠙ບࡲࡋ 㸩 ᪉ྥᛶࠚ








࠙ճ 㸩 մ ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࠚ
㸺࢖ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦㹎㹂㹁㸿㸧㸼
㹁㸦ホ౯㸧 ■ ࡩࡾ㏉ࡾࡢሙ
            㸿㸦ᨵၿ㸧
㹂㸦ᐇ㊶㸧      㹎㸦ィ⏬㸧








































































































































































































































































            㸿㸦ᨵၿ㸧
㹂㸦ᐇ㊶㸧      㹎㸦ィ⏬㸧
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9）三隅二不二 「リーダーシップの行動科学」 朝倉書店 1994年9月1日
10）篠原清昭 編著 「学校改善マネジメント」 ミネルヴァ書房 2012年5月15日 P29
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